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Discovering,
Experimenting,
Deciding . . .
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DAVID HAGSTROM
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SAMUEL JOHNSON JUDY NOONAN-PUSSATERI
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Behavioral Science CALVINCLAUS
DARLENE MOONEY
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PHYLLIS NEULIST EDWARD RISINGER
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Chaff
The purpose of Chaff is to keep the students at
National College of Education informed of events,
happenings , and news of importance . The paper
welcomes and prints any and all constructive
criticism which concerns the school , dorms , and
student body
.
Roy Bailey - editor
Janet Antoville - co-editor
Amy Conroy - photography-editor
STAFF
Lauryn Hucle
Kathy Hofschield
Randy Steinheimer
Sharon Stadaker
Julie Fleming
Barbara Szymcik
Joy Konno
John Muszynski
Priscilla Kienzell
Kevin Wallin
Rick Hull
Joe Catrambone
Advisor -
Lee Ramsey
Graduate Advisor
Mike Schuler
Melinda Lamb
Associates of Baker Resident Students
This group has the power to
make the decisions for the dorm.
It is made up of elected officers
and appointed members that
promote activities and events of
the dorm.
Officers include Louise
Angelico , Beth Oberg , Lori
Kasper , Maria Metzger , Shannon
Jester , Carmen Ketchum , and
Juanita Griffin.
46
47
Square Dance and
Prospective Weekend
48

Futura provides a window to the past by capturing a
year's worth of history at National - the people,
places , and happenings that give the academic year its
own unique flavor.
The staff would like to thank the photographers and
staff of Sanford Studio for their service
.
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DEBORAH GARSTKA
SALLY GARTMAN
VALERIE GUMES
JOHN HALEY
CLAUDRIA HEARNS
CATHERINE HICKEY
Thanks to the Students, Faculty,
and Staff
me be me
of National for letting 1 lAild:



LINDA HUY
It is not enough to be busy. The
question is what are we busy
about.
ROSEMARY JENKINS
Why is a snowflake like a child?
Each is a tiny miracle, unique
and fragile.
NATALIE MAGURIE
MICHELLE MAJKA
We women compete not so much
in terms of hierarchies and sta-
tus, as men do, as with our own
best notion of what we might
become.
RHONDA MAYES
DORINNE E. MCKAY
ADELE MEYERS
What makes the lamb love Mary
so? the eager children cry.
Oh, Mary loves the lamb, you
know . The teacher did reply
.
MARILYN M. MICHAEL
LUANNE MILLER
It is always well to remember
that success is a ladder not an
escalator.
ELIZABETH NAVIN
The road to success is filled with
many tempting parking places
.
ANNEMARIE NICHOLAS
The surest way to convey all
misunderstandings is to tell the
truth
.
KARREN PAOLI
The joy of the Lord is my
strength.
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PEGGY PREVO
PATRICIA QUIRIN
One can drink too much, but one
never drinks enough
.
CAROLYN REINER
Love is the greatest gift we can
give to one another.
DAVID REINES
An error is more dangerous the
more truth it contains.
66

DAWN SCHAD
"Today is the first day of the rest
of your life.
"
KIMBERLY SCOTT
To all the people at N.C.E.
thank-you and Goodbye, Good-
bye Indeed.
DEBBIE SPITZER
Tomorrow - oh, 'twill never be,
If we should live a thousand
years! Our time is all today,
today.
BONNIE STANGLAND
Take your time, think a lot,
think of everything you've got,
for you may still be here tomor-
row but your dreams may not
.
NJOMAN SUWIDJANA
MONA SYRING
Celebrate
!
Do not fear experience!
JANIS TSUGAWA
Children are the flames of God.
Let us as teachers provide the
spark
.
FRANCES VITALI
"It is only with the heart that
one can see rightly; what is
essential is invisible to the eye.
"
JACQUELYN WALLACE
Those things worthwhile in life
are easy to come by
!
SARA WESTERDALE
CAROL WILLEY
Nothing quite new is perfect
.
LALI YOUNG
LINDA ZIFFERSKY
Have faith in yourself and you
will gain much of what you try
for.
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Chicago Campus
Luz Anaya
Gladys Arriaga
Virginia Benitez
Amparo Camba
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Clara Fadhel
Lidia Franco
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SENIOR DIRECTORY
ABRAMS, KAREN
610 Lacrosse
Wilmette, Illinois 60091
ALONZO, MARIETTA
2032 Wilmette Avenue
Wilmette, Illinois 60091
ANAYA, LUZ
621 Romeo
Romeoville, Illinois 60441
ARRIAGA , GLADYS
2431 S. Sawyer
Chicago, Illinois 60623
BALDWIN, ROBERTA
1425 Washington
Evanston, Illinois 60202
BARON, DONALD
1014 Sheridan Road
Evanston, Illinois 60202
BARRICK, SUSAN
475 Whittier Lane
Northfield, Illinois 60093
BASS, CHRISTINE
7412 N . Greenview
Chicago, Illinois 60626
BAUSAL, LORRAINE
742 Dobson Street
Evanston, Illinois 60202
BEHLING, MARILYN
3623 S . Winchester
Chicago, Illinois 60609
BELLAK, JACKIE-
2968 N. Lawndale
Chicago, Illinois 60618
BENITEZ, VIRGINIA
3417 W . Irving Park
Chicago, Illinois 60618
BERNHARD, LISA
1330 High Point Lane
Northbrook, Illinois 60062
BRENT, DEIRDRE
576 Melody Lane
Highland Park, Illinois 60035
BURNETTE, ELIZABETH
7 W . Oak Street
Algonquin, Illinois 60102
CALES, LINDA
1034 N. Kedvale
Chicago, Illinois 60651
CARTER, AMINTA
8816 Western
Des Plaines , Illinois 60016
CABRERA, MARISA
1452 W . Bryn Mawr
Chicago, Illinois 60660
CAMBA, AMPARO
3136 W. Logan
Chicago, Illinois 60647
CARDENAS, NORA
3224 S . Kedvale
Chicago, Illinois 60623
CHAPA, ALBERTO
928 N. Harding
Chicago, Illinois 60651
DAUGHERTY, JULIE
315 Latiobe
Northfield, Illinois 60093
CHOWANIEC, ALICE
6324 Carlsbad Drive
Tinley Park, Illinois 60477
DELGADO, JOANAMARIA
7422 N. Damen
Chicago, Illinois 60645
CLARK, OLIVIA
5731 N. Jersey
Chicago, Illinois 60654
DEL DINO, EDMUNDO
3951 N. Mozart
Chicago, Illinois 60618
CLAWSON, VANESSA
213 Lynchburg
Colonial Hts.
,
Virginia 23834
DE LUCA, FRANCINE
8214 Tripp
Skokie, Illinois 60076
COLEMAN, LEONA
2940 S . State Street
Chicago, Illinois 60616
DONOVAN, DEBORAH
1006 Davis Street
Evanston, Illinois 60201
CONNOR, STEPHANIE
6609 North 43 Avenue
Phoenix, Arizona 85019
EDMONDS, HELEN
118 N. Root Street
Aurora, Illinois 60505
CRUZ, NYDIA
60 W. Ambleside
Des Plaines, Illinois 60016
ELIZONDO, MARINA
1648 W. 18th Place
Chicago, Illinois 60608
CUESTA, NANCY
4848 N . Winthrop
Chicago, Illinois 60640
FADHEL, CLARA
5123 Lee
Skokie, Illinois 60076
DAHL, RUTH
3303 Meadow Lane
Glenview, Illinois 60025
FIELD, LINDA
1129 Hohlfelder
Glencoe, Illinois 60022
DANIELSEN, DONNA
309 A Ridge Apt. G-7
Wilmette, Illinois 60091
FOERSTER, BARB
5835 W . Sunnyside Avenue
Chicago, Illinois 60630
FOSTER, ROBERTA
308 S . Illinois Avenue
Martinsburg , West Virginia 25401
GRAY, JANICE
2415 Wade
Evanston, Illinois" 60201
FRANCO, LIDIA
3448 N . Seminary
Chicago, Illinois 60657
FUENTES, MIRTHA
2419 N. Maplewood
Chicago, Illinois 60647
FROST, PAUL
416 Ricker Street
Waterloo, IA 50703
GARSTKA, DEBORAH
6730 W. 64th Street
Chicago, Illinois 60638
GARTMAN, SALLY
2707 Crawford
Evanston, Illinois 60201
GATEWOOD, LILLIE
510 D 1 Orr. Weathers East St.
Saint Louis , Illinois 62201
GLADE, ISABEL
1015 Meadow Lane
Streamwood, Illinois 60103
GOMEZ, ARMINDA R.
1358 W . Gvenshaa
Chicago, Illinois 60607
GONZALEZ, MARIA
1638 W. 18th Place
Chicago, Illinois 60608
GREEN, MILDRED
1605 Whites Creek Park
Nashville, Tenn. 37207
GUMES, VALERIE
62 Copeland Street
Boston, Mass. 02119
GUTIERREZ, DOLOVES
1814 S . Laflin
Chicago, Illinois 60608
HALEY, JOHN
727 S . Taylor Avenue
Oak Park , Illinois 60304
HALL, CHRISTOPHE
657 Spruce Street
Winnetka, Illinois 60093
HARTNETT, SUSAN
6343 Winthrop
Chicago, Illinois 60660
HEARNS, CLAUDRIA
18876 Bloom Street
Detroit, MI 48234
HELMER, MARY K.
715 Forest Avenue
Wilmette, IL 60091
HERNANDEZ, MERIDA
917 N. 3rd Avenue
Maywood, Illinois 60153
HICKEY, CATHERINE
2145 St. James
Highland Park, Illinois 60035
LISINSKI, MARGARET
3721 S. Hermitage
Chicago, Illinois
HOHMANN, SUSAN W. MAGUIRE, NATALIE
936 NW Egert Court 221 Fairview Avenue
Stuart, Florida 33494 Moorestown, New Jersey 08057
HOOSMAN, LEE OLA MAJKA, MICHELLE
731 N. 76th Street 3035 N. Marmora
East Saint Louis , Illinois 62203 Chicago, Illinois 60634
HUNLEY, COBRA
4854 W. Iowa
Chicago, Illinois 60651
MATA, ROSA
6524 N . Bosworth
Chicago, Illinois 60626
HUY, LINDA
1251 W. Newport
Chicago, Illinois 60657
MAYES, RHONDA
2621 Allston Avenue
Louisville, Kentucky 40210
JENKINS, ROSEMARY
3722 W. Lyndale
Chicago, Illinois 60647
MCKAY, DORINNE
1119 Rimpau Blvd.
Los Angeles, California 90019
JOYCE, SUSAN
2841 Sheridan Place
Evanston, Illinois 60201
MEYERS, ADELE
4333 Main Street
Skokie, Illinois 60076
KALLER, MARIA
R.R. 2 Box 245
Yorkville, Illinois 60560
MEZQUITI, FRANCISCO
5014 S. Racine 2nd Floor
Chicago, Illinois 60609
KAUFMAN, JOELLEN MILLER, LUANNE
4125 W. Grove Street 1031 Madison Street
Skokie, Illinois 60076 Evanston, Illinois 60202
KOSH, GAYLA
3812 W. Jerome
Skokie, Illinois 60076
MONTGOMERY, R.
2648 N . Bosworth
Chicago, Illinois 60614
NAVIN, ELIZABETH
34 W. 870 Clyde Parkway
St. Charles, Illinois 60174
NELSON, PATRICA
1550 Sandpebble Road
Wheeling, Illinois 60090
NICHOLAS, ANNE MARIE
26 Abbotsford Street
Boston, Mass. 02121
NINO, CONCEPCION
1919 S. 48th Court
Cicero, Illinois 60650
ORTIZ, ALEIDA
2611 W. Logan
Chicago, Illinois 60647
ORWIG, ANN
322 Woodland
Winnetka, Illinois 60093
OTALORA, MARTHA
2705 N. Artesian
Chicago, Illinois 60647
PAOLI, KARREN
3522 W. Palmer
Chicago, Illinois 60647
PENA, JOSE
820 N . Wood Street
Chicago, Illinois 60622
PARKER, NANCY
10385 Dearlove Road
Glenview, Illinois 60025
PEREZ, CYNDI
26155 Larlou
Chicago, Illinois " 60623
PEREZ, MARGARITA
515 N. Lawler
Chicago, Illinois 60644
PETERSON , KATHLEEN
9315 S. Winchester Avenue
Chicago, Illinois 60620
PORCELLI, ROBERTA
176 Fortescue Road
Newport , New Jersey 08345
PREVO, PEGGY
921 Ridge Avenue
Evanston, Illinois 60202
QUIRIN, PATRICIA
8701 N. Long
Skokie, Illinois 60076
RAMOS, ANA
2539 W . Cortez
Chicago, Illinois 60622
RAMOS, CONCEPCION
3030 W. Fletgher
Chicago, Illinois 60618
RAMOS, SOFIA
6000 N. Winthrop
Chicago, Illinois 60660
REE, ANA
Post Office Box 301
Evanston, Illinois 60201
REINER, CAROLYN
8331 N. Kostner
Skokie, Illinois 60076
SARATORE, KATHERINE
1536 Central Avenue
Wilmette, Illinois 60091
REINES , DAVID and KAREN
872 86th Lane NW
Coon Rapids , Minn . 55433
SCHAD, DAWN
1413 Pine Grove
Round Lake Beach, Illinois 60073
REYNOLDS, POSLYN
151 Ashland Avenue
Evanston, Illinois 60202
SCOTT, KIMBERLY
16344 S. Justine
Markham, Illinois 60426
ROJAS, MARIA
2635 S. Drake
Chicago, Illinois 60623
SILVA BIENVE, BIENVENIDA
1142 Nichols Lane
Maywood, Illinois 60153
ROLDAN, DORA
4611 N. Dover
Chicago, Illinois 60640
SMILIE, SUSAN
8616 N. Olcott
Niles, Illinois 60648
ROMANO, MARY
9200 N. Lawndale
Evanston, Illinois 60203
SPITZER, DEBRA
3839 Warren Street
Skokie, Illinois 60076
ROTH, STEVEN
1608 A 58th
Lubbock, Texas 79412
STIRITZ, KATHY
935 Forest
Wilmette, Illinois 60091
RUGEN, BETSY
523 Harms Road
Glenview, Illinois 60025
STROM, LISA
2211 Grant Street
Evanston, Illinois 60201
SANDOVAL, LUCILA
1915 S. Halsted
Chicago, Illinois 60608
SVANSTEGUI, VICTORIA
1632 W. Byron
Chicago, Illinois 60613
SANTANA, ADA
1635 N. Spoulding
Chicago, Illinois 60647
TORRES, JUANITA
4052 W. Armitage
Chicago, Illinois 60639
TOWNSON, LINDA
7841 S. Ridgeland
Chicago, Illinois 60649
WESTERDALE, SARA
RR 1, Box 114
Altona, Illinois 61414
TREVINO, BLANCA
2700 N. Richmond
Chicago, Illinois 60647
WHYTE, HELEN
1404 Darrow Avenue
Evanston, Illinois 60201
TSUGAWA, JANIS
6021 N. Sacramento
Chicago, Illinois 60659
WILLEY , CAROL ANN (Pierce)
624 Carroll Avenue
Dixon, Illinois 61021
VAZQUEZ, IBIS
3746 W. Leland
Chicago, Illinois 60625
WOLVERTON, SANDRA
3946 W. Roscoe
Chicago, Illinois 60618
VITALI, FRANCES
6004 N . Lambert Street
Philadelphia, PA 19138
YOUNG, MAGALI
1418 W. Lunt
Chicago, Illinois 60626
WALLACE, JACQUELIN
1575 Dewey Avenue
Evanston, Illinois 60201
ZIFFERSKY, LINDA
5151 S. Homan Avenue
Chicago, Illinois 60632
SYRING, MONA
2606 Central Park
Evanston, Illinois 60201
DAVIES, NANCY
1533 W . Jarvis
Chicago, 111. 60626
MICHAEL, MARILYN
6846 S . Peoria
Chicago, 111. 60621
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McKinley Alford
Lisa Andres
Linda Barker
Pamela Barnes
Philip Baron
Verna Barton
Princella Beatty
Cheryl Berg
Martha Blough
Nelda Bradley
David Bruns
Libby Bumagin
Kathy Burger
Audrie Duckmann
Estelle Ann Edens
Renee Eldridge
Larry Finder
Kathy Geistlinger
Sharon German
Wannetta Gillian
1)4
Toni Harrison
Sue Johnson
Faith Kircher
Nick Maldonado
Mary Manetti
Ethel Martinez
Helen Martinez
William Meckel
Jody Mintek
Rosie Mundo
David Nelson
Noreen Netzry
Beth Oberg
Laurie Obermayer
Peggy Phelan
Joe Porto
Pat Postma
Lori Roth
Josepha Walker
Flossie Winston


Cindy Anderson
Kim Antonson
Janet Antoville
Maria Bajmoczi
Sue Del Monaco
Wes Eary
Maria Hernandez
Betty Hill
Deborah Houston
Karin lakobs
Shannon Jester
Rich Johnson
Pam Jones
Lori Kaspar
Priscilla Kienzell
Rita Martello
Sheila Mc Gee
Donna Midboe
Andrea Middleton
Vicki Momper
^^^^^^^^^^^
^^^^ l^l^^1^^^^^^^^^^
Linda Noranda
Donna Newton
Judith Patterson
Terri Proost
Theresa Rhone
mr
ft
Elaine Rodis
Lynn Rosenstadt
Joni Rudds
Kevin Shaffer
Colleen Skelton
Micki Sopko
Sharon Stadaker
Dawn Steinberg
T aiirpl ^TnVil m^i TinLid U1C1 O LKJ 111 11 id LLLL
Dee Dee Straus
Pat Rager spends a busy day at the library, W^T^ '|
W Anne Unterreiner


Cynthia Askew
Roy Bailey
Sharon Barfield
Judy Barry
Crystal Bigham
Bonita Black
Yolanda Bost
Cindy Borucki
Claire Brammeier
Pam Brasher
Joe Catrambone
Pam Celinski
Kathy Cirella
Derek Collins
Mary Conley
Amy Conroy
Jeanine Cunningham
Kathy DeLaurier
Sally Dove
Mary Emmengger
Marian Epps
Joanne Fejt
Bonnie Florian
Linda Frank
Saadiqa Furqaan
Beverly Gillen
Sue Glowienke
Marcia Greising
Gail Gunder
Sherry Hagen
Cherise Hall
Mark Hamilton
Kerri Hewett
Joan Hinsdale
Valeria Jackson
Mary Jakubek
Sandy Janssen
Rita Janus
Re Keirnan
Beth Kleinsmith
123
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